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BAB VI 
KESIMPULAN 
Telah dilakukan penelitian pengaruh ludah buatan pada pH orang berpuasa 
terhadap kelarutan bahan twnpatan sementara Fletcher. Dari penelitian tersebut 
penulis dapat menyimpulkan bahwa, 
1. 	 Tidak terdapat perbedaan terhadap kelarutan Fletcher setelah perendaman 
selama tiga hari. 
2. 	 Ada perbedaan kelarutan Fletcher setelah direndam dalam ludah buatan pada 
pH orang berpuasa dan tidak: kwnur dengan orang tidak puasa dan kwnur 
selama tuj uh hari. 
3. 	 Tidak ada perbedaan kelarutan Fletcher setelah direndam dalam ludah buatan 
pada pH 6,23; 6,34; 6,44; 6,56 selama tiga dan tujuh hari, 
oleh karena itu penggunaan Fletcher selama tujuh hari pada penderita yang sedang 
berpuasa perlu diperhatikan oleh dokter gigi. 
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